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In dit  proefschrif t  word.en de resultaten beschreven van een magneto-
optisch onderzoek aan enige 3d overgangsmetaaldi jodiden en aan vaste
oplossingen hiervan in cadmiumdijodide. Spektroskopische technieken als
magnet isch  c i rcu la i r  d ichro isme (MCD) ,  Zeemanmet ingen en  op t ische ab-
sorptie werden gebruikt om informatie te verkri jgen over de electronische
toestanden van deze lagenverbindingen.
Na een korte inleiding over de di jodiden van de 3d overgangsmetalen
en een beschri jving van de bereiding in hoofdstuk ï,  komen in hoofdstuk
II enige theoretische en experimentele aspekten van de MCD spektroskopie
aan de orde. Bi j  de interpretat ie van MCD spectra is het van belang het
overeenkomende absorptie spektrum onder dezelfde omstandigheden (golf-
Iengte ,  tempera tuur ,  magneetve ld )  te  kennen.  Daar toe  werd  een apparaat
gebouwd dat MCD en absorptiemetingen gel i jkt i jdig uitvoert.
In het eerste deel van hoofdsÈuk II ï  worden de MCD C parameters
voor de d-d overgangen van een hoge-spin dt ion theoretisch berekend,
waarbi j  verschi l lende rnechanismen van vibronische spin-baankoppeling
beschouwd worden. Het tweede gedeelte behandelt de toepassing van deze
theoretische berekeningerr op de MCD spektra van *t2. Op grond van de
spektra kan gekonkludeerd worden dat. vibronische koppeling via tro vi-
brat ies en spin-baankoppeling via charge-transfertcestanden van oneven
par i te i t  de  groo ts te  b i jd rage leveren to t  de  in tens i te i t  van  de  sp in -  en
pariteitsverboden d-d overgangen van het Mrr2+ ion.
trn hoofdstuk IV worden de magneto-optische eigenschappen van VI.
besproken.  De verander i -ngen in  he t  MCD spek t rum van d .4A^-* ' r ^ -ou" t r -
z g  t q
gang bi j  t4.7 K kunnen geinterpreteerd worden in samenhang met een mag-
net ische s t ruk tuurovergang van een co l l inea i re  naar  een 1200 s t ruk tuur .
Verder  b l Í j k t  u i t  de  magneto-op t ische met ingen da t  de  120o magnet ische
struktuur geen vol ledig geordenoe fase is, rraar een paramagnetische fase
met een grote mate van korte afstandsorde.
Hoofdstuk V handelt over de MCD en absorptiespektra van de 
'o^- 
*
L 2 + - - z g-E 
overgang van he t  N i -  ion  in  CdI^ .  Met  behu lp  van MCD spek t roskop ieg 2
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fijnstruktuur wordt toegeschreven aan een koppeling van de electronische
excitatie met het gehele fononspektrum van het cdr, grastrooster.
Uit de spektra werden de fonondispersieki
De MCD- en absorptiespektra van het co2+ 
rves van cdr' bePaatd'
ion in Cdf, worden bespro-
ken in hoofdstrik vr- De waargenomen absorpties kunnen toeg.esclreven worr
den aan d-d overgangen varn co2*, behalve een absorptieband rond 18000 
"m-1die wordt toegrekend aan een charge-transferovergang. De vibratiefi jnstruk-
tuur duj-dt op zowel koppelinq met de fononen r
mer lokale vibraries. De ESR spekrra v.n co2* 
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afhankeli jk gemeten en de g-faktor ,r .n Co2* bepaaLd.
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